







- lapsilta lapsille suunnattu opas helpottamaan 











jokaisella lapsella on 
vaatteille oma lokero, jossa 



















Aamulla on mukavaa 








Aamupalalla on myös aina 
tarjolla maitoa, vettä, näkkäriä 
ja voita ja joskus makkaraa tai 

















On mukavaa istua kavereiden kanssa aamupiirillä. Siellä kysytään mikä 
päivä tänään on, mikä kuukausi on, kuinka mones päivä on ja katsotaan 





myös jumppaa ja 
jumppapäivä. 
Kivointa silloin 





























On mukavaa kiipeillä ulkona 
kiipeilytelineessä. 















koska muumit heräävät 






















Aikuiselle voi kertoa 





















Päiväruokaa saa ottaa 
itse lautaselle sen 
verran kun jaksaa 
syödä. 



















on isoja huoneita leikkimistä 
varten.  



























Päiväkodissa voi myös piirrellä. 
Leikkiminen on ihan parasta!  





Tällaista on Uotsolan päiväkodissa! 
 
 
Tämä opas on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä 
haastattelemalla päivähoidon asiantuntijoita eli seuraavaksi esikouluun lähteviä 
Uotsolan päiväkodin lapsia huhtikuussa 2018. 
